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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Primer ilislrito \>TOIU¡ . \ . 1.* sección ASTORGA. 
LIST» AIIICIDNAL ile todos los cintriliHi/nntes domici l iados en In sección e jcpmada, que con arreqlo A los datos certificados r/ue ha s m i n i s -
t rado la Administr-icioiíde llnr.iemla /ni ' i l ica de esta prov inc ia , pinjan '20 « más escudos de contr ibución te r r i t o r i a l y de subsidio, y l a 
CIIII! se publ ica en eumplunieuto de la que dispone l a regla 1 .* i M ar t icu lo 103 de la ley electoral de 18 de Ju l io últ imo. 
( C O N C L U S I Ó N . ) 
Cuom ila 
N O M B R E S . V E C I N D A D . 
Cnlltf, barrio ó par-
ruquiu dti su ( lut i i i -
r.W'lo 
Cl l l l lud l ! 
cumr i lu i " 
Esruitos. 
NOMBRES. 
Calle, barrio ó par- uonli ibit-
V E C I N D A D . ruquia ele s.i do in i - clon. 
'••ilio. E ru r fc» . 
Ayun t im ien lo de l ' r a i l o r n y . 
D. A n l i es Curro Campaiwv». y n i n t a n i l l a . 
. v u l o i i K i ( iurc ia CÍISUS. I to i i i l lcs. 
Ilillla^al• IVn-z l ' n r l i i . Cumbarros. 
BalliiSiir IVriz l ' n c l o . VuWedo. 
b . u l o l m u t t L'em.uulvz Calvo. Urazuelo. 
I l. i i . i d i ' i i a n iu U u . l n ^ u t z . I loni l ius. 
Il las l ' enu i i iH ' í Alonso. E l (¡;mso. 
Cali U) .\lai Uurz i i a rc ia . Vul i le i lo. 
Cayvlanu de Vv^a' Frasco. Pra t lo r tey . 
bsiuban ( iarv ia Mar ln iuz. G imba i i os . 
Kugi ' i i io Kainos Uarc ia. Roil i i ^ i l os . 
l 'abiau García l 'an io . Brazuelo, 
f ranc isco ( ¡a ic ia Calvo Idem. 
Is id ro Feniainl i 'Z Alonso (nu'noi ' . ) ( ia i iso. 
Joai|Uii i Carro Calvo. Hra i lur rey. 
Joai | i i i i i l ' e r i z Gomi 'z. Veli ledo. 
José Calvo l ' m u u u l t i Z . I d e m . 
José Cari o Carro Quialani l la. . 
José l i .n eia Casas. Boni l los. 
Jo.¡é ( iareia y ( ja rc ia . Idem. 
Juan CHIVO Úio. Brazuelo.. 
Juan (Jarcia Carro. I ' radorrey.. 
, Juan l ia rc ía l ' r ie lo. Coi i ibarros. 
Jll¡in l ' r i . ' loCaiHi iauero. Veldei lo . 
Lorenzo [' 'erreio Mayo r . l l razue lo . 
Lorenzo (¡arcia Calvo. Bo ib i sa los . 
Manuel r e r r e r o Fuente. Brazuelo. 
Manuel Mar l inez Mavo r . Veldedo. 
Miguel Fer rero l ' r i e l o . Brazuelo, 
rasc i ia l Mar l in i 'Z Bolas. Cómbanos . 
Pascual l'eroz K,uiios Bodr isa los. 
l ' . 'dro (¡arcia y ( ia rc ia . Veldedo 
Pedro t iomez Falaüan i l '1 ' ' '»-
Sanliaf-'o l i i laado Fe r re ro . P rador rey . 
Tomas Bolas. Brazuelo. 
Tor ib io .Marlinez García. Veldedo. 
Viceule Alonso C i r c i a l l raz i ie lo . 
Vicenle.Uouzalez. p r a d o r r e y . 
La misma par roqu ia . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
l i tera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem,. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem, 
Idem. 
Mein. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
(lera. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idenv. 
I dem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Á y iwtmniento tic Quintana del Ct is l i l lo. 
D. Anus l i n de la Cuesta Maleos. l l i o f r i o . 1.a misma par roqu ia . 
Ambrosio (¡arela A j i l ado Mayor. S Fel iz. Idem. 
Anorés Fernandez Aguado-. A tamo. I d u n . 
i '. ipriano FernaniUz y Fernandez. V i l lameca. Idem. 
Óicjjo Terez Serrano. l iscuredo. Idem. 
I loni iníío Serral lo I 'eiez. l l io f r io . Idem. 
Felipe Blas Aguado. S. Feliz. Idem. 
Manuel M i g a í C m i . Oliegos Idem. 
Pauli i ie l i 'Kl i igiii-z Uarc ia . (J i i in laua. Idem. 
Pedro Cabeza A lvarez. Vej juel l ina. Idem. 
Viceule Ar ieuza (¡oi izalez. Ferreras. Idem. 
Ayuntamiento- de Qn in la i i i l l a de Somoza. 
I ) . Angel l 'erez Fuertes. . O i i i o t au i lU , La misma pavro'iuia.. 
Antonio.(¡ouz.i lez Lera. ' Priarai i / .a. Idem. 
Anse lmo i lo Abajo Lera. T a l j u j o . Idem. 
Bar lo lomó ili> l.i ra I i n i c ia . l ' r ia ian/.a. Idem. 
Domingo l'ere/. Cr iado. ( j u in lau i l l a . Idem. 
Domingo Si i i ini i l íainos.. Pr ia iauza. Idem. 
Faustino oo Abajo l l ivas. T i i l i uyo . Idem. 
Francisco Fernandez Rubio. I i lem. l . iem. 
l lenuenegi tdo Criado y Cr iado. Ou in lan i l l a . I dem ' 
Hi lar io l )oiui i ig i iez Abajo. Tahuyo . M e m . 
Inocencio di Ai ia jo Abajo. Idem. Idem. 
Juan-de Aba|o Lera. Idem. Idem. 
Alanuel i 'e 'ez ALdl inez; O i i i n la i l i l h i . Idem. 
Pjb lo L' la I t i ddu P: i.oanza. I dem. 
Sanliagn de Á¡J::¡..' Lera. Tabuyo . Idem. 
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Ayunlamiento de Rabanal del Camino. 
D . Andrés Carrera Mar l inez. 
Andrés Crespo Bolas. 
Andrés Fernandez Escudero. 
Agus i in Pérez J lar t inez. 
Antoui» Canso C a m a 
Antonio I 'e iezNuñez. 
Benigno Argüel lo Nunez. 
Ler i iard ino Moran López', 
Blas Cepedniio da la F ú t a t e . 
I i ionisio Carrera Kernandez. 
Domingo Alonso Fe r re r . 
Fernani lu Fernandez Fuertes. 
Francisco A . Botas. 
Gabriel del Palacio Bolas, 
(¡aspar Cnesla M.ivo. 
( ierón imo d iado Ferrer . 
Gregor io Fernandez Palacio. 
José Carro A les . 
José Marlinez Lorenzo. 
José Marl inez l lamos. 
José Pérez Mal l i i n z . 
Juan Alonso del Rio. 
Juan Antonio l!olas Castro. 
Juan Pi n lo Ci-pedano. 
Manuel Alonso. 
Manuel Carrera Pella. 
iViguel Prieto Fcrunndez. 
Nicolás A lonsoC. i . re ra . 
Pedro Arg i le l io Mar l inez. 
Pedro . ! I ; I \O Feriiaudez. 
Sanl i i i io de la Fílenle Fuente. 
SaidiaLro Marl inez Castro. 
Santiago del Palacio Castro. 
Tomas Domínguez San Mar t i n . 
Vicente Marl inez l lamos. 
Vicente Marl inez Crespo. 
V ic tor iano Argi le l io Mar l inez . 
R.ibaiia!. 
A n d i ñ u e l j . 
I labanal . 
I d e m , 
Vi furcos. 
M e i n . 
Argañoso. 
Prado. 
Argafioso. 
Rabanal Viejo. 
Raba.,al. 
i i lem. 
Au i l i i i ue la . 
Rabanal. 
Rabanal Viejo. 
lt, i banal , 
ídem, 
id. m . 
Arga íioso. 
A in l i i i ue la . 
iil< m 
M.injan' i i . 
U ibaua l 
Rabanal Vejo. 
Rabanal. 
Aud i f lue la . 
Viforcos. 
Aud i i l ue la . 
Rabanal Viejo. 
ídem. 
Arga i loso. 
And iñ i ie la . 
Ual ianal. 
Argañoso. 
And i i i uc l a . 
idem. 
Rabanal Viejo. 
La misma par roqu ia . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
La misma par roqu ia . 
i dem. 
ídem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
í d e m . 
ídem. 
i d e m . 
i dem. 
i d e m , 
idem 
ídem. 
¡ i lem. 
idem. 
i d e m . 
ídem. 
i dem. 
ídem. 
¡ i l i i u . 
i dem. 
ídem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
ideir,,. 
ídem. 
Ayuntamiento de Regüejo y Corús: 
D. Andrés Cabeza García'. Manzanal. La misma ¡ w r o i i u i a , 
Antonio Bol in Alvarez. Monlealegre. idem. 
Anlon io García Cabeza. l i cedo. idem, 
Diego Frai le Cabeza. Rrquo jo . idem. 
l íusebio Nuevo ( l a r d a , l l ra iu ie las . idem. 
Fornamlo Mar t inezFen iamlez . Nislnso. i d e m , 
Francisco Alvarez Fern jndez. Uredo. ¡ítem.. 
Ignacio Nuevo y Nuevo. V i l laga lon. idem.. 
Lázaro Nuevo ( ja rc ia . Brañ i ie ias. idem:. 
Manuel Cabeza García, Manzana l , idem. 
Manuel Nuevo y Nuevo. Culebros. ídem. 
.Miguel Frei le Ciibeza. V i l laga lon. idem. 
Miguel (¡arcia Cabeza-. Brañi ie ias, ídem. 
M igue l .\lag¡,z Marl inez'. Nis los». idem-. 
Ayuntamienlo de Santa Colomlia de Somoza: 
D Angel B las. 
Ao lo i i i o ( a r i o Ares. 
Antonio Marcos Crespo; 
Antonio C i iado Carro. 
Domingo Alonso. 
Dimiingo Crespo y Crcsp 
Domingo Podan. 
Felipe Carro Ares. 
Francisco Alvarez. 
Francisco ( ¡arc ia . 
Is id ro Pollan 
Jo>é Blas Cr iado . 
Jo.-o l'erez Urespi), mayor . 
JIK,;. | ' . l ' , : i r e r . 
Juan Blas. 
TaWadi l lo . 
Santa Colomba. 
i i l em, 
idem. 
San Mar t i u . 
Santa Colomba. 
Murías. 
Santa Colomba. 
Pedredo. 
Sania Colomba. 
Pedredo. 
Tabladi i lo . 
Sla. Columba. 
i i V m . 
Tabladi i lo . 
La misma parro i imai 
idem. 
i i lem.. 
i d e m . 
i deuu 
idem.. 
i i lem. 
ídem. 
ideur. 
idem, 
i d e m . 
idem. 
níe iu. 
i dem. 
i d e i u . 
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Ud 
i r . . 
V E H N i ' A n . 
. .. O i i » " ' ' 
i'.a)\f , b-Ti ic o (icr • ctiiiívilm- l 
r c q u i a de MÍ ( l u m i - u u i i j 
i ¡IÍ.U Je 
D IJICÍIS O r s p o Ki.rro. 
' l . n n K ('.i'i's|i.> ( j i r r u . 
U m 'Fr r tn i i i i l i 'Z . 
Manuel Aimiyu A l v a r t z . 
Alainiul Ni i 'h- , 
.Miií.oct l 'ul lai i i ! ;is. 
i h i f i a s ( j { R | . u C u s p o . 
I V d r u Nie lo. 
&>ilii¡.|:t> Cu'?)!» Crespo. 
S-idlds I'(t l ; in. 
'Vitiiias l'ei'vi'. Creí j ío. 
Sla. O i lamba. 
i i lem 
S. M a r l m . 
i ' lem. 
T u r i , 1:7.0. 
SUii i . is. • 
Sla Oln ix iba . 
Tal ! la i : í ! l i i . 
Sla. (.(non-.ba. 
Sla. Cii loniba. 
La misma p a m i q n í a . 
¡ i l f m . 
i dc i i i . 
i i le in . 
i i l i n i . 
i i l e r a , 
¡veía.. 
i i l r 'n i ! 
Í d e m . ' 
iclera. 
i i lera. 
At/vntamiento. de S. J.nslo ¡ f r í o veg$. 
Vi. Alonso CIIPI 'VO ( ¡c i jo . K i s l a l . 
A m l i v s NuDi'Z. S J l is io , ' . .•' 
A u i l i é s Ueii i i j^ i iez Vepa N i s l a l . •• 
. I n l o i i i o (iiii,zalez .Ni.i lal. S. I toma i i i 
Ar . l i i imt ( ¡ o i Z n l u I ' í i l iósa. i i ' e m . 
Alanasie I'!ic l o . M e i l n a z . ' K i ^ l » ) , 
Bai ln i i i t ié ( i a i ( i ; ! I r c r io io . i i l cm. ( . 
l l en i l o (¡uuzalez i'i icio.1 S. Horiíaih 
f i i i i i - l i i ' 1 ! ' i . f )» f i n i t o V pa. i i i i n i . , .' | 
Faus l im i Yei:¡! (iLicia, nieaur. N i s l a i , > 
• F r a w i w o A Í O ¡ ; Í Í I Ca r ro ' S. lü / i i iái i i 
F ianeiscu lie ¡a Iglesia 'Vega. iclem, / 
.F r i i n i ' kT i ) VrjMi t o r a l . . i t lém. ; 
. t iaspnr tinnxai» y Uoircutoz. S', l io inán, . 
Gaspar .Marli i i i 'ü i ' r io l i i . S . J i is lo . 
l i inaeio A lons i i d . i r r o . S. Ilnii ian... 
I s i i l ro ¡ 'r ielo l'i ielo. N is la l . : 
Jnfí) Aloasu l 'e i l iosa. S . U ia iwa . ' ; 
.!o£i! Alviaso i'iüü les, m a y o r . 'Val i ieviejai j i 
. .losé . larr in Iglesias i i i en i . 
.losó (¡anzale/. (¡i iüz.ilw.. S l l oman . 
.losó l l a i l inez Marlniez. iiii 111 , 
Ji ia i i M a r l i a r z S i m i o s . S. . las lo . 
Ju l ián Ma' l i i iez Aliad iili'm. 
Lázaro Alonso C a n o . S. l i o inan . 
Lorenzo l ionzakv. .Miirciego, ¡ i leín. 
Loreuyo l ' r ie l i i Alvavez N i s l a l . 
laicas I ' j e l o Cusli ¡ l io. i i l e m . . 
J la iu ie l l la re ia l ' r i e lo . Ídem. 
J lanuel González v (ionzalez. S. Honian. . 
Mai. ind l,iiiizal>7. I ' enz Idem 
Jlani i i ' t i;oii;:nlez l ' r ie lo . Idem. 
Slaauel Mar i inez Cmiseto. Idem. 
M a m i ' | Ap-!.-¡i i o l M e l o . Idem. 
Jlaleo <; jn/.dez A o:iso. , I dem, 
l u a i a s (¡-..ii-ia ('..iln l io . ' S . . las lo. . 
Mallas ¡ l id i io Ve:ja. N i s l a l . ' 
M i j l l l c l "Mslai Ameres . Yaldeviejas 
M i i j i i e l Dainnn Sanies. S. Jnslo. 
IVieo a . l ionz . i le / . \ Gnazalez. S. Üo i i ian . , 
Pa-enid Gaieia Ci i inharros. Ni . -hk. 
Pj.- i- i ial A'oaso . ' . iui iso, . S l l oman. 
I'a caá! (ionzidez Celada. - S. . I t is lo . " 
Pe.l io A OIIMI Car ro . S. l ion ia i i . . 
I V i l ™ Alimso Ca r ro . Idem. 
Pedro Cuervo l l a re i a . S. . lus l i i . 
Pi ' l rn Cuervo V i l l a r . Idem, 
l 'edro ('inicia l ie Ahajo. N i s l a l . 
I 'edrn 1'; ielo Casll ido Idem. 
I 'edio l ' r ie lo Garc ia . ... Idem. 
I 'e i l ro Vena A l iad . Idem, 
l iamon Gi ijo Sai i los S I tnmni l . 
Piiisendo C 'peda Domínguez. S . l i is lo. 
SaidiaLO Gaieia í l . is l ro. Idem. 
Sanlia^'o Gaic ia Geozalez. S Hui i ian. 
S n u i a ^ o ( iarc ía Vejja. Idem. 
Sanliai 'o ( ionza l iz A f i l ado . Idem. 
Sanli.i^'o l l i i ' i i t m 1. Doto iugue i . N is la l . 
S. inlo '(¡ i inzal1. 7. i l lu r ias . S l l oman . 
Vicenle l l o m i n s i i i z Alonso,• • Idem. 
Real . 
• S Juslo. 
• N is la l ; ' 
. ái'eiiia.villa.. 
l lea l ; de abujo. 
(¡iisíañalcs. '' ' 
¿ . Jaslo. . . 
La iglesia 
Ileal- lie A r r i b a . 
'•De J l i s a . - • • 
Me la. \ s i \ v m ¿ 
,J)ei r i s o n . :• 
Anelia. ' 
S . Jus lo . . 
Anel i i i . ,' • 
Ueai do abajo, 
f . Jus lo. 
HiTel ioino. 
La i^'esia. : 
S Juslo. 
Ídem. 
M a n i r . 
IL-a'l. 
nell. l. 
-lisa. 
u™i. 
í i le l l l . 
Ídem 
Sopeña. 
Aneba. 
Ídem. , 
1) 
n 
Ídem 
.MediüwUa. 
A nclia. . 
. : i \ m ' . 
Heal. 
Val i iaviejas. 
S . Ju.-lo. 
Ancha. • 
I teal . 
Del A i re . 
Te i ;cro. 
Ancha. 
S l ln inan. 
I lea l . 
V a \ or . 
I t e a l . . 
Del Pisón. 
Nis la l 
I leal de a r r i ba . -
Mediav i l la . 
M a u i r . 
íde in . 
Me. l iavi l la. 
. . . A.- luraa. 
Del Anceí. 
N is la l . 
Aneha 
Mediavi l la. 
1)
• Uiunldmienlo de S in . í f i i r i n a del l i f i j . 
J> AiMtMin n..i a I!. eavides. 
Aa-.i>lin la.-n ;itico 
H B l ' - l l l i ' • c u ! 
AII.II-II A' . . , 
. A l - : ' - . ' 
A^O lSd i ' • 
An.' ic! V. 
A n . l i i " . - - - : 
Aoi;;--.'- -'• 
An: . . . , i ! ! 3 i 
It..ll,,.-,;l. r. 
UaiL i , . . • 
1. S i ' U l i c * . . 
l i m o 
-. o 
.rnzo 
•1 M n l i e n z . ' l ' 
' z 11.aneó.' 
. ell.7.. ' ' 
•l. i l lar t incz. 
Udgrvv. 
V l ü a n i o r 
Vi l la lKi i i le. 
V i lhmim- . 
S l a . Mar ina . 
Idem. 
I ' l -m . . ' 
Sla. Mar ina . 
S M a r l i n . , . 
Sardonudo. 
H la . M i r i l l a . 
S . M a i l i n . 
S l a . Mar ina . 
Del U i i i c im. 
Vi l labanle. 
D , l U inc»n . 
He la Chopa. 
I leal . 
De la Fí lenlo 
I leal. 
Carrelera V i e j a . 
He la l u l o i a . 
I lea l . 
Délas l l - n i s . 
Sania Ma l ina . 
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D. I leni le !¡ oci' iiles M;ircos. 
Illas l le ! ia \ ides M,.'i l inez 
Ca\e[ j i i i i i Vdi i l i lae^oi . J»al l . 
Cr is lebal Malees i 'e i in inuez. 
Kslebao l í i .e i i j i i ie / . M a r l i i a z . 
f a l l í an M „ l i ü a l l i ' i iav i i les. 
Kali iau de V i p i Garc ia . 
Faust ino S. vi. laeo V ida l . 
I'eli|ie. .Míe linez I Ü Í I I K O . 
I 'ol ipi! i!e V. ga Haca 
l ; iani : isco A eyre \ P i i e lo . 
I',iam.,¡.'Co Fe' iiandez. 
Francisco Feniandez Mai l inez. 
I ' ianciseo ÍM-nero li laneo. 
Fianeiseo .luán de .luen 
l ' janei.-co S.-i i.lamí Sánchez. 
i^-aneiseo \'.-i:¡i Gareia. " 
(i . . l)He; ai. i l ina l ' lez. 
GerÓEiinie ( i .ucia (an r izo. 
G.-roíiiino V.iiail¡iiii.'o;; II. ' ido.;. 
G in i i in i ; . S.-Milano V ina l . 
G i v ^ n i i ) [•'.'¡•rei-o A l i a s . 
GII :!' rio Gii. cía v Garcia. 
Gu i icie .ui Din/. Posada. 
: l i i ' - ieaein Ve.nseo A ivarez . 
Isi .010 í)¡aneo Gareia. 
• l n . i r i i ( i .nei . i M.irlinez^ 
.lose ííei i i ivüa's. m a u i r . 
•.lose Heiinvides Vega. 
Jóse l-'.-imcii Vidal . 
JOM ' . l inin (ie Juan. 
J ' ' ' . i i¡ i i in de Viya García. 
Jo.,11 . ' I A Ü I T Z y u i n l a n í d a . 
Joan G.ireia Diez. 
Juan Franco Vidal . 
.I111111 J i . i r l in iZ pernandez. 
Lerei izo i / i n i z o l í ab io . . 
.M.inuel Alvarez J l . i j o . 
J lanuel Alvarez (J i i in lau iüa. 
iM.iaeei p'ernainiez Sevi i iauo. 
M.uiüci G.ircía C.ir i izo 
Maiinei Marl inez G a r d a . 
.Manuel ! 'e:ez Guíela. 
Manuel ü.iiii iguez . lua l l . 
M.iuuel lie \'eea Gaie ia. 
M i rce lo de V e a Gaie ia . 
M u l i l i del i l u n i n M.ir l inez. 
J l i j iue l Alvarez 0 lun i l la . 
M i in ió ! G ireia ) ( r n e i i i 
M i i iuó l Viüadai i iu i . l ernandez. 
Nicolás Sen -la z i.nrunzu. 
Pablo de V.-pi G iue ia . 
Pedro ¡'ei uandez Mal l inez. 
Pedro MiiW'Siincl lez. , 
Pedro Pérez Saeellez 
R 'i|i ie Gaieia I¡ -iiiivides 
Hoij i io .Misiielez .Mihl ioez. 
SaiviKÍol Siilli lleZ de Veüll. 
Sauliago l i . i r ra l lo Muí l inez. 
Sanli imo Gaieia Carr izo. 
^aidi i i i io ( iarcía Vega 
Sauluii i i i .hii in de J ium 
Saldos .ll leii de .Innn. 
Salnru iao Aivarez Mm-al. 
Tum is Mar l i n i z Hol i ian. 
Tomas Pérez Nala l . 
Toiui is Sunche/. Periian lez. 
Tuinas S,.iielie/. Peiavo. 
Tor i l i i o Martínez Vdiadangos. 
V ieei i l ' ' Sobrio l iom-iguez. 
Vieenle V.-Ua I lenavi i ies. 
Vicenle Vieira Haca. 
V i l l amor . 
luem. 
S. J l a r l i n . 
Sla. Ma l ina , 
l.-ieio 
V'.liaii'.or. 
Idem. 
Vi i la i i i i ide. 
Sla. .Vanna. 
Ydunnar. 
Vdl.dii 
Sla. 
Vi 
¡ i e . 
. i junna. 
auior, 
Ma . .Minina. 
S. Me. i l i i i . 
V i l lamor. 
Id. ni. ' 
Sla, Aiarina. 
Idem. 
Vi l labanle. 
Id. m... 
riaidoreilo: 
Vi lani,).-.: 
Sla.. M u ina. 
l uem. . , 
l l l em. 
Ideal : . 
Vi l lamor. 
idein. . 
Sun M u l i n . 
luem 
Vi l ía iooi ' . 
Sla M i ' i na . 
San M..i-Iin. 
. Idem. 
Sla. Marina. 
Siirdoii. ' i io. 
Sla. M.o ina . 
Idem. 
Vi l lü iwnle. 
Sla. Mar i na . 
Sardouedo. 
Vi l iabaule. 
I i le l l l . 
Vi 'amor. 
Idem 
San Mar l i n . 
SIIL Minina. 
Villa mor 
Sun . ' i íni l in. 
Sla .Minina. 
V id i i i i i .r. 
Vie. imor. 
idi 111 
Ídem. 
Vi l l i iuui r . 
S. J la r l i n . 
Sla. Marina 
Ídem.' 
¡d r i l l . 
V i ' lan ior . 
S Mar l i n . 
idem. 
Sla. Mal ina. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem 
Vdial ianle. 
Sin. Marina. 
V i l lamur . 
Sla. Mar ina . 
De A r r i b a . 
I d e m . 
Carrelura. ' 
Mi in id ie i i . 
Ca rn lera. 
Del l l i o . 
D Ó A . r i b a . 
De la Fí lenlo, 
ll-.ii 
Del l l i n . 
L i l l ae rga . 
I lea l . 
I).- A r r i b a , 
R •al 
C- .mdera 
Ar ' i i ba . 
l uem. 
I I -a l 
De l Helos. 
Del Palacio.-' 
I d i - i i i . ' 
' De las l l e ras . 
Hincón 
l i ea i . 
De la e nenie. 
.C.jrdnrw. 
Del JlelnX. 
De A r iba, 
l i e i l ü o . 
l l . - ras. 
l oem. 
De la U l ' s i a . 
Del 11 .ex 
C. i iTclern vieja. 
Idem nueva 
Del Heles, 
i ) • la i i l es ia . 
I teal . 
De! Helox. 
Dai i 'n iüieo. 
Coi ralones. 
De las l le ras. 
De ¡a Ig lesia, 
La l 'ani i ru. 
I lei ¡ ta i . 
Del Rmrun . 
La l 'u. ule. 
Del Helox. 
D . - iu H e s i a . 
Car ie lc ia vieja. 
Pinza mayor . 
Del l l i nco i i . 
De a r r iba . 
L i s chopas 
PliiKl i^iesin 
De ai i^iesia. 
De u n ¡l ia. 
De la f í lenlo. 
Di; la k les ia . 
l l - i d . 
De ar r i l ia . 
De la f í lenle, 
idem. 
l ieai 
.Munidica. 
La chepa. 
R.-aL 
Piu'z.i nuiMir . 
de liis I I -ras. 
De la chepa. 
De a r r l l a. 
Cin ia lones. 
\y1111lnmie11lo de Sanlinr/o Mili/:.?. 
26 
20 
. ¡ 0 
20 
2X 
31) 
20 
2 l i I 
D. Andrés Mr.: l¡ i i"Z y Marl inez 
Anl inuo Ferra'ide-/. Ajunso 
Tlircia l ' r ie lo . Die. 
Dionisio Mur lu iez l lareo. 
F,>lvl),in MmiM! Pen z 
Kugeido Miii-linez y Mmlinez 
Fernando Mar l i iu •/. MIÍI linez 
Frnneisci i Hedri.nin-z Hodr 
Franciseo H o d r u n . /. Pediiu 
Franc isco l'erez P.oun^nez 
Fiancisco Alonso M.ul i i icz. 
í ierr in i l l ln A'uinsn pral lco. 
Gelonimo Pérez Hoilrígl lez. 
Ignacio l 'erez Alonso. 
Pieilralva 
Sanliiigo Mil las, 
Murales 
Piedralvn. 
S.-.nlingo Mi l las. 
Morales. 
Olei líelo 
mez. S. iul i . igoMil las. 
idem. 
ídem. 
Olei líelo. 
Samiago Mi l las . 
Piedra H'u. 
Sanliago Mi l las. 
L ' i m i s m a pari '0 i | i t ¡a 
ídem. 
i d i ' i u . 
í d e m . 
i dem. 
i d i 111. 
i dem. 
idt 111. 
i dem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
'Srt 
2 1 
23 
2 1 
i 4 
£1 
i i ) 
i'i) 
•..1 
* i 
i i 
Sli 
í l 
32 
20 
3 1 
U 
20. 
2(i 
2 1 
2i) 
3 1 
2 i 
2.il 
38 
20 
20 
21 
2 l i 
.'ll> 
3 ' i 
¿ l 
32 
20 
23 
2-1 
2 1 
2(1 
20 
23 
37 
31 
20 
23 
31 
SO 
20 
23 
21 
21 
23 
2 1 
37 
3 2 
N O M B I l l i S . VECrNOAD. 
— o— 
C i l U n •:<! 
Ciillf. linrrio >S par- colilrilm-
ru<JlJ¡;i ile su duiui- • ''¡un. 
(!¡l:0 /iAUí.'íW 
1). JllSC Il'lll•¡«lll'Z. 
JMSK l í l l l l l i üU . -Z i l l l i l l i l l t . 
.í(l.-ó SÜVJI l'ri-e/.. 
Lriz.Mii U.inuir. Mal t i iu , / . 
iMiini!»: Ainn-iu IVr i 'Z . 
M; inn-l i l i ' Y.'ííii Alonso. 
AlüuiM'i Ahn lini1/. .MoH|i!. 
>S i3« " l P.TCI Oarcfci. 
Al imicl l ' i 'ni imiK'/. Pun 'Z. 
Al is i i i ' l .M.irlini'z Mur t iuez . 
IV i i ' i i Al i iosu l l o ldu i i . 
IV i l ro Alonso Mayor . 
•' P'Mm C i m a Maíanzo. 
l i ü f ' i ' l r r i c l o Mar l i i iuz . 
Hanain l l i . l r i u t i cz . 
S.'i'üia^o l 'ranco y l ' ranco. 
T:¡.M) l ' t 'i ' iz üo.lr i i í i iez. 
'i ¡¡so Jlai lim 'Z Aml rys . • 
Touiás Luuu^o Aioar iú . 
Sanüago Mi l las. 
i i l f i n . 
O l m i c l o . 
I ' io ihalva. 
S.iiih;,^n Mil las. 
Olcmi' lo. 
I ' i i ' i l ralva 
^anl iago Mi l lns . 
i i í i 'n i . 
I ' t i ' i l ralva. 
Saii l iaso Mi l las . 
id i ' io. 
i i l i n i . 
I V i h i l v a . 
Sanlia^o Mi l las. 
id i ' i i i . 
i l l i ' l l l . 
l ' i . - . lni lva. 
Suii!i¡ia,« Mi l las . 
I.a mh 
i d n i l . 
id>'m. 
¡ i i ' i l i . 
i i l . ' l u . 
¡ ' U n í . 
i d r m . 
¡l l l 'lll. 
idi- in. 
i d i 'm . 
¡ i l i 'm. 
idl ' l l l . 
iíliMll.. 
¡n. 
idl ' l l l . 
¡¡¡caí. 
idi-in 
ido in . 
n i um . . 
ma |iai'ioi|U¡a. 
A i / i t n l un in i l o do Tnichus 
D . Aalouio R'idriuMii 'z Ar ias mayor . T r u c t ú i i . 
Aü lm in i Pozos husada. ' Cimas. 
Uasilio ( ia io ia . • ' ¡dom". 
( i n d o s l . ió l i . ina ( loi poralcs, 
l í l i c n l l o r n l l . o l i a l o . I . ' i ie l j . 
l iuir iMiio M;vi¡is Yal i lav ida. 
• l ' n i i i c i s c o l í - cud i ' ro C¡im|iaiio. I líela. 
H i la r io l i o n r i j i H z Cs r ln jo . C,w llórales. 
J o s ó d o S . Koiiiaii l i o i l i i g u c z . I rut ' la . 
,l(i¿(! ('.¡iK'o f . i ' r i i r ' . i i . OmuUuiiUa. 
Juan I'.irnía Mi^ii i . 'k 'Z. Tundías. 
.Iir.iii ¡toili iiiin-z i*'-! ¡ t i ro. T i " ' las. 
Ahioui' i A! ¡as N 'hdo. ' l.¡¡ l iu i 's la. 
S . 'gui i i iu ¡ ian ios Aiui iso. Truc-lias 
í,f. misma p m o i i u i a . 
¡dom 
i tk ' in . 
¡u'.:in. 
Ídem. 
¡ut ' i i i . 
¡t l l ' IU. 
in i ' in. 
¡ i l i ' in . 
i d t m . 
io't' i i i. 
i d i ' u i . 
i dcm. 
iclcm. 
Ámnlimienlo ih Tinrin. 
-Jai i i ; i : 7. i'. i f z . 
] ) Anlmi io D.'li-'ad'i A: ¡as. 
A: ; i is l i i i A i vaü /. Á tdou . 
Afí i is l in üan . i . i I'I-ÍI.'Z. 
Anaid P n v C n i a . 
«alias:,!- ¡ l e i e - w v [.-mus. 
UüniariKi i ) ^ - i ^ i ' i \ ¡ i 'z , 
l íernanio A; i; s f;a¡'i ' ia. 
I I in i i i ' - . io " a : ü r - [ ' ' . ' r e z . 
Carlos .Vr' - G i ' i na 
Cirll l l. 'ül! ' 'v¿ Porcz. 
i l i l 'ÜO Aiva:''.'Z íiii'.l-.'i.O. 
l 'Vlíi 
i 'Vüiw r. 
l'Yaricisia! III;: u'o '.¡ ¡as. 
I 'rancisro {i>>:w::.:7. Ar ias. 
Gal ir i id Uüi 'vvo l':,v.•: izo. 
l i reyor io dan ns JanqutM ' a . 
Is idro l''oMiaiii:i'i'. A l va ro / . 
José r cna iad rz " a i c í i i . 
Joaíjui:: Aívai i 'Z i í .u ' i ' ia . 
Juan Alvaro/. ¡Yrez. 
Kninardo Mai l in t 'Z ¡ ia re ia . 
I.nis l l iai ioo Ar ias . 
iManuoi Marcos Koriiamlez. 
Maiiuol ( jarc ia Poittz. 
.Manuel l l o r a d o Ar ias . 
Marcos (ionzaloz Ar ias . 
Maieos ( ¿ a m a (imv/.aic¿. 
Malii is WarÜin'z ( ion/aloz. 
I'ali;!» Marli lK /. P.-ioz. 
Pascual l ' i ' ioz Aloa.-o. 
I 'o i l ro Kianco Ai a i s . 
ll"!;¡iio Mar l i i i i ' / Mv i i r i ' Z . 
l io • o i lo Sori ilia ¡ i l iüm'l i 'z. 
Si iu i i ig» Pérez i lo l^ado. 
Tomas [(¡anco García 
Tomás I'i'VHamU'Z Míneos. 
Tomás Mi i i tinez Pérez. 
(laliilaiK'S. 
Palazuelo. 
Arniollada. 
Ídem. 
l ia l i i la i ies. 
i dom. 
A i inollíida. 
idc in . 
i d u n . 
Tu i c i a . 
A imedada. 
T u n la.-
(ialidani-s. 
A ia ie l l i ida. 
¡ i lem. 
idom. 
Paíaziudo. 
(ialiüalles 
idi •mi-
Ara:- l iada. 
Tu ro i i i . 
i i iom. 
i i lem, 
¡dom. 
A in io l lada. 
(¡ui i i lanes. 
Ar inel la i la. 
i'U'Ul. 
Turc ia . 
¡dom. 
( ial i l laues. 
Atu ie i ia i la . 
idom. 
( i . ihi lüi ies. 
Turo ia . 
idom. 
ArmoUuda. 
idom. 
Do ia Vosaila. 
Piiiazikdo, 
Do Can izó . 
I iel l!:o. 
De la Puente. 
De la» H.-ras. 
Hoal, 
De la kdosa. 
A imeUi ida . 
T u - c i a . 
I jel Monle. 
( j i a i ide . 
Dol l i i ' í ' i i i ' ro . 
Armel l i i da . 
Ídem. 
De ( larr izo. 
De los Aros . 
Del Moide 
De l a l d o í i u . 
A i nieiuida 
K ' l l l i w p i l a l . 
( iralldo. 
Poi|llel1¡l. 
(¡i-ande. 
De las H.-ras, 
l iab i ianes. 
De Caí-rizo. 
De, las l l e i as . 
P"(|ii i!f ia. 
Tu i c ia 
( j . ibi l i ines. 
Armol lada . 
De las l l e ras . 
Pei|!i i ' f ia. 
Grande. 
idom 
Dol Mmi lo. 
Idel l l . 
Ai j in i lnmi i ' i i ln t l i ' Val 'le S. f , o m i ; o -
| " Asi is t i i i Ouiniai ia Alonso. Yal do S Homan. I.a misma parroquia 
Amonio i f n - c o Ja r r i i i . Yal de S Lorenzo. Ídem. 
lilas Quiu l i Pulían. Val de S l iomai i . iden i . 
Hiuno Fracoisco. \ a l de S. Lorenzo, i dem. 
I'OIIIIIIM,, nariO¡.'o ( ionzaloz. Yal de s . i l uman. i i le in. 
Di inin.ío A ! va r i z I l ' . ierga. I . i pmas . ídem, 
l 'i-lohaii Veiai Palacio. Val de S. Homan. idom. 
K'lel jau Mi iaoda A onso Lagni iu* . . ¡«oiu. 
i i l t i u . 
:¡¡i 
2!) 
• t e 
•¿a 
ta 
;¡(¡ 
2:¡ 
.•ti 
2ü 
NOMMIGS 
- - - Cnoladít 
Cíill'1. l'.irrín ó p.ir- ü.»: ! :!ol 
•VECINDAD. . roqlda de su düoi i - eloo 
^ cilio /íVio/tJí. 
P i a u u " Qainla i i , ! Miguelez, menor V a l de S. Román. 
31 
21 
2!) 
2 Í 
28 
" o 
2!) 
U 
2(1 
20 
;i(¡ 
itS 
23 
21 
20 
2 i 
.'ül 
29 
34 
2(1 
M 
31 
24 
31 
ai 
21 
20 
2 2 
20 
30 
21 
2 i 
32 
23 
21 
22 
21 j 
ai •. 
D.Fe l i pe (le la Ftumtc I'or'-.mdor.. 
l ' ' !! i i i i. '¡scolIil i,r»a Saa S I : : i ¡a . 
Fraacisco Vefía PüiarV.o. 
Francisco de la C,»¡ ala 'peí ¡¡andr: 
' Fraiicinco Quinlana A : ¡ s . 
Piancisoo Soco Bo la i . 
F ia rc isco Aros Mtra'a !a. 
( ¡ r e p i n o ¡lo la Pi ienl i ' López, 
( i rof í i i r in f í i i in fauaCrespo. 
José Naiiodu Aros. 
José Vionso Oloro i 
José Alo-'so y Alonso. 
.loai¡u¡;i .'il.'a'daña y Mendafin. 
..Juan ()a¡::l:¡i:a (.Vírpo. 
Juan O;'odana Alonso. 
Luis do Yi ra. 
M.iiiuoi l ' r ie lo l in.l i ' i j í i iez 
Miini iol M-nilañ i M.'iidaila. 
•Mallas A'.mno V w } * * . 
V.i?uA .Miiiinda v \ í i i . i i i da . 
Niooias Marti'.! Kiosco. 
Podio t lonsn j la l ' l i l leZ. 
Pedio A re * l i a i c i a . 
l l i ia ian M i i i n ique Gai l rgo . 
Hmium Gi-i-spo Iglesias, 
í l i imau Miiiueloz Mures , 
i loqne Meinioña X i o l o . 
'S.;!i!'¡'.:ii> (íi i isdana \Siniso. 
San ¡a.o Alonso y Aioi iso. 
Tomé Ares Ares . 
Val i l uS . l l um ' in . 
I'IOUI. 
¡II< m . 
Yaldespino. 
id i ' i l l . 
V i1 dn S. Lorenzo 
Val de H. í i i laan. 
A'r.l do S. Loi'eiizo 
Lacin ias. 
i dom. 
idem 
Va l de S. I ton iau. 
i.lem 
idem. 
idem. 
latinas. 
i dem. 
i d e m . 
Y a l d e S . Lorenzo, 
i d e m . 
Vaiclespinn 
Valde S. Román, 
idem. ' 
id: m. 
LaL-iinas. 
Yaide ri. I toniau. 
Layui ias. 
Vaidospino. 
. La misma par roijuia. 
id -ni. 
Mein , 
id: n i . 
¡di-ii i. 
idoi i i . 
o: ¡a. 
i imi . 
id •III. 
idem. 
idom. 
idem. 
idem. 
idem. 
idoMi. 
¡dom. 
i dom. 
i dem. 
idem. 
idom. 
idem. 
ídem. . 
idem. 
¡dcniV 
ídem. 
¡ i l c in . 
i d e m . 
i dem. 
i dem. 
idem. 
Áyuntnmiaito i'.e Val i l rmy. 
I ) . ARiistin Mar l iaezMar l inoz menor. 
A : ;us im 51 a l inez ( inervo mayor . 
A:OII.-O C i l i c i o Marl inoz. 
Andrés (ial)oi'i) M u l inoz. 
Anyol (¡onzaloz ííuuzalez.' 
Antonio de las M isas García 
Aulonio Fuerte!. Cahoro. mayor , 
l ie i iüo dol l l io Pr io l i i . 
l i e rna id ino Pololo l i .n i ia i i . 
I luenaventura( iu i izal"z y (ionzaloz 
Clomeide Prioio Fe: nainlez. 
Doroloo Uiesia Luenií i i . 
l islanislao ( jn l i l i a r ros Marl i l lez, 
Ksli ' l ian Calloio .Mn.ai.za. 
Esleliau del l í io Hio. 
Félix A m i i é - l ' r ie lo. 
Pernaiaio Condiai res Mai l inez. 
Fi-ai'cisoo Callero v Cal.oro 
Francisco (ionzaioz (lonzalez. 
Prancisco : arr ia V"{ i : i . 
Gaspar Marl inoz ( ia io ia . 
( i i ' i on imo Á vai i z 1.liento. 
Joaquín de VejUi (KII oia, 
José Itoniau ( ion /a le / . 
José de la Fi ioale (¡i-ande. 
Juan Puei les Pr ie lu . 
iManuoi Garcia I t ios. 
Manuel ili-l l l io ¡ t ío. 
Jiani iel de la Fílenle Garcia. 
Manuel i o n ibas Ma' linez. 
Manuel Mailiio.-z Mal i l la 
Manuel Fuei los. mavor . 
Manuel Cu i. l íanos .Marlinez. 
Manuol Pi ie ln Celada. 
Maleo ( iarcui v (¡areia. 
Mallas Prieto ( I - Inda, 
Miguel Posada Alonso. 
M.neos Marl inoz 
Mi 'o .as l i a i c ia l-erez. 
Pascual do la Fuente González. 
Pi i tro LueniíO. 
Podro Ani l los Pi ic io. 
Pedro C.dada I'. i i . lo. 
Pedro Pi iolo Maitim";. 
ILdaelCall iTO Muno loz . 
Üamon (¡a ie ia Ma: linoz. 
Ro.-.oiioo G.mzalrz Luengo 
Santiago Pnelo P i ¡o. 
Sauliüíío P t i i ! i ' , i, !o 
Tomas ' • : , )• r. z 
T. W * P ' o - iarlinoZ. 
'í'Oi: •• ... í: •reia. 
Cuebas. 
i d e m . 
Carra l , 
l l i r r i o n l o s . 
Ya ide r i ev . 
Caslr i l lo 
I tarideulos. 
Cu i idas . 
Y'a ld i ' i rey. 
.Matanzas. 
Malanga, 
Cm i i ias. 
Ra i i i on los , 
Mala nza. 
Cm i l l as . 
Malau/a. 
l íari ionlos-. 
idem. 
Y a l d m e y . 
idom. 
Cas l r i l lo . 
Cnr i l las . 
Corn i l 
Ya l ' ie r rov . 
Caslr i l lo. ' 
I t i i r ' «".dos. 
Yai i ier rey. 
Maiai iza. 
idem. 
Caslr i l lo. 
idel l l . 
Corra l . 
I larr io i i los. 
i loni . 
Y a l d m e y . 
Cnr i l las . " 
Cuevas, 
i dem. 
Va lde i rey . 
Casl r lüo. 
«asios. 
J l dacza . 
Cin' i l ias. 
Cor ral 
]¡- ¡-.iorlos. 
Cuevas 
Malo u n . 
O i ; ; . ! ^ . 
C ' , . ' . . - , 
V¡.¡ íe : rav. 
('•i •,• 
La misma parroquia. 
idem. 
¡di'in. 
i dem. 
i dem. 
ide in . 
idem. 
ídem. 
idem. 
ide l l l . 
i dem. 
i dem. 
idom. 
idem. 
idi m. 
i d i u i . 
i d o m . 
i dom. 
idem. 
idem. 
idem. 
idom. 
idom. 
ídem. 
i dom. 
i dom. 
idem. 
idem. 
idom. 
ídem. 
idom. 
idom. 
i i lom. 
idom. 
i . iom. 
idem. 
i ' ie in. 
ídem. 
¡ l i c n l . 
ide l l l . 
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N O M B R E S . V E C I N D A D . 
CU0'3 lli) 
C&IIP, b a r r i o ó | a r - v o n l r i b u -
r u q u i a i!t> s u i l u n a - e i n n . 
(•¡til) Esrwtiis. 
Ayuntamiento de V i l l a m j i l . 
D . A le jo Redondo F l u n z . Sueros. La misma partoviu ia. 
Diimingi» U¡in:ia y García. V i l l ame j i l . i t l em . 
Doiu ingo Alvuioz Qu iu ld i ia . i i l i r n . 
Uomi i i j in Alvarcz Alonso. Ccigunlcros. Í dem. 
Francisco García v ( ia rc ia . Sueros ¡(Icm. 
J( iai | i i i i i A lvar ra González. V i l l a m e j i l . Í d e m . 
Juai j i i in Alvor i 'Z García. ( j i ^ o r d u r o s . Í dem. 
Juan García. V i l la iue j i l . í dem. 
I . i i rei i io l'YTnamlez García. Sueros. i den i . -
Melelmr ( 'raída Cabezas. X i i l an ie i j l . i ü e m . 
Narciso A lvaroz . Fun lo r i a . í d e m , 
i v d r » Feriianilez Fernamlez. Sueros. í d c i a . 
Paul ino García (jonzalez. ídem j i l e ra . 
It i j fael Fernandez A l va res . Cogorderbs. í d e m . 
I t i ' i H Í g i o Alvarez Gur r i i l o . V i l laméj . i l . idenv. 
Saidus García fe ruandez . i i l em , . Í d e m . 
Sanios A l va rez . Cas l r i l l ó . ' ' í d e m . . 
Tomas Vi l lani ieva. í d e m . ' , " , , ídem-
Tomás Alvarez y Alvarez. • Cogot í l í ro» . í d e m . 
Vicenle García y Gareia, Q u i ü l j i j á . ídem. 
Ayuntamiento j e yü la r f jo . 
I). Agust ín Foninni lez Jane. Veguel lu ia . De la I g les ia . 
Alejo Acelws Duminguez. V i l l m Í H . ( d o l a r a . 
Ale ju Morales Funiandez. \ i l l a r e j o . Ig lesia. 
A inbrns io l i o r d i m Domínguez. Vegue l l iua . Rea l . 
Andrés Mar l inez Fernandez. V i l l a re j» l^ruz 
A n d i é s Cabello Moran . Eslébancz. De Aslorga.. 
Andrés l'erez Carrera. Veguc l l ina. Ri'ül 
Ange l Feri iundcz González. V i l la re jo . Nueva. 
Auice lo García Ma l i l l a . Veguc l l ina. A l i as . 
Anio i i io Hamos Mar l inez. V i l l a re jo . Ig les ia. 
An lo i i i o Cuevas Slar l inez. i i lem i i l em. 
A i i l on io Fuertes González. Veguel l íaa. Veguel l ina.. 
An io i i i o García Ma l i l l a . í d e m . Fuente. 
An lomo do la Tor re Acebes. V i l l o r ía . Real . 
I le rna ido Fuertes ( ¡a l lego. V i l la re jo . De As lo rga ; 
l le rnan l í i i i i M.di iüi Castro. l ís lobanez. De As lo rga . 
Blas García I'./n•z. ideu i . Fuente. 
Rías \ l v a i e i .S. l 'w l ro . V i l l a re jo . As lo rga . 
Carlos F i ie i t i s de la T o r r e . V i l l o r í a . Real. 
l)iiinmL;i> Vinares l''ernandez. V i l l a re jo . Iglesia. 
DIIIII I I IKO Mar l inez l ' r i c lo . i d e i n . De A r r i b o . 
E teliau González Redondo. V i l l o r í a . Real. 
Faust ino García y ( j a r c i a . V i l la re jo . Nueva. 
Fel ipe Caso Casas. Eslébancz. De A s l o r g a . 
Fel ipe Fernandez García. i i l em. ' Idem. 
Fernando V ida l de la Ig les ia. ídem. Iglesia. 
Fernui:do (¡al lego Gallego. Ídem. Del Medio. 
Francisco Vades l l ub io . Veguel l ina. Real . 
Francisco S . Pedro Domínguez. V i l l a re jo . Mayo r . 
Frnnr isco Haca Castr i l lo. Ídem. Iglesia.. 
Francisco Marl inez Feroandcz. i d e m . ídem. 
Francisco González Diez. i d e m . As lo rga . 
Francisco Itaiuns Castel. Es lébaüei " Rea l . 
F r a n r . M C Domingue?. de Vega. ídem. id , !m. 
Francisco Mai l inez Mar t ínez. V i l l o r í a . C r u z . 
Franciscn Cubi l ln Ulauco. i d e m . Fer ru i l a l . 
Francisco Cuevas Mar l i nez . í dem. De las l l o ras . 
Gabr ie l Vi l lares S. l 'edro. i d e m . Nueva, 
( ¡ regur io González Sevi l lano. i d e m . idem. 
Gregor io Sovi l ianu l 'erez. i d e m . F e r r a i l a l . 
Gregnr in Cabello I l lanco, idem. Convenio. 
Gregor io I le i lon Duni inguez. Veguel l ina. Real 
Jacitdo L lamas A lonso. V i l l o r í a . Ferradat . 
Jach to Natal Feruan iUz. ídem. Presa. 
J. ici ido Fernandez Raposo. Vegue l l ina . Presa. 
José A lva rez . V i l la re jo . Nueva , 
insc González Cundo. Veguel l ina. Rea l . 
José Fernandez Fra i le . i d e m . idem. 
losó Benavides Na ta l . i d e m . i d e m . 
.luao Pérez Migúele/.. Eslébancz. Helas horas. 
Lorenzo Uenav:ües Nata l , Vegue l l ina . Presa. 
Manuel Campi l lo Vega. Vi l lare jo, . A r r i b a . 
Manuel González Fernandez. iden». i d e m . 
.Manuel .Marlinez l ' r i c lo . idem. I.oniba. 
Manuel Castr i l ln González. Eslébancz. Fuente. 
Manuel Di in i iog i i . 'Z 'Alonso. Vegue l l ina . I tea l ' 
Manuel N,ilal Marl inez ídem. De l .Meili». 
\ Manuel Palacios A lvarez. V i l l o r ía . V i l l o r ía . 
Manuel Martínez V iceu le . ¡doni . De A i ras . 
Maleo l /él iana v o r ú n . , i dem. ¡ leal . 
Marcos Marl inez Vega. ¡de 'n . idem. 
Matías Henaviilcs C i i s i i ano . ¡í tem. ídem. 
Mateos i i i l l legt» l''eriiaoilez., V i ^a i e j o . l i i iesia. 
K i r t i i i Mar l iu i -z Me.rl iuei.. Ve.-oi ia. Fer rada! . 
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N O M B K E S . 
D. Melchor Domínguez Baca. 
Migue l Campil lo Vega, 
M igue l Martínez García. 
M igue l Cns l r i l lo Mart ínez. 
Miguel Mart ínez García. 
Miguel Man jann Domínguez. 
Pablo Blanco Rub io . 
Pedio Castr i l lo González. 
Sanliágo Cabero Guer ra . 
Saii l ingo de Vega Cuerbo. 
Sdveslro de la To r re Vega. 
Simón Pr ieto Crísdianu. 
Tomás Gallego Fernandez. 
Tomás Rodríguez Mar l inez . 
Tomás Gmizalez Vega. 
Vicenle .Malilla Cena v ides. 
Vicente García M a l i l l a . 
V E C I N D A D . 
V i l la re jo , 
idem. 
Eslébancz. 
idem 
Veguel l ina. 
V i l lo r ía . 
Veguel l ina. 
Estebanez. 
V i l lor ía . 
V i l lor ía . 
idem. 
idem. 
V i l lo r ía . 
Idem. 
V i l l a re jo . 
Idem. 
Veguellina. 
Cuota da 
Calle, b.irrio ó p.ir cuntí itm-
roquiu de vti J o m i - eion. 
eid». ft.wWi.*. 
Sombra. 
De A r r i b a . 
Piusa. 
Fí lenle. 
Presa. 
Convento. 
De A i ras . 
Del Pozo. 
Real. 
i dem. 
idem. 
i d e m . 
Real . 
u lem. 
Fuente . 
Idem. 
Real . 
Ayuntamiento de Villares de Orbigo. 
D. Agust ín Mal i l la Marcos. 
Angel Rodrigi iez Mie lgo. 
Blas Marcos Andrés . 
Claudio Baro González. 
Clemenle Ma l i l l a B lanco. 
I 'av id C a r r i l l o Dmn inguez . 
Domingo Luengo Rodríguez. 
Esteban Betiavíiics Ve^a. 
Faustino de Castro Alvarez. 
Francisco García l 'erez. 
Francisco A va tez Domínguez. 
Francisco F> rnandez M i l l ú n . 
Francisco Vi l lares Marcos. 
Francisco Pérez Blanco. 
F'aucisco Mal i l la Fernandez. 
Francisco Domingucz Gallego. 
Francisco Mai l inez Marcos. 
Gregor io Domínguez M ie lgo . 
Igin.cio Mu: linez Marcos. 
I s id ro Ol ivera Baca. 
José Benavides. 
José Perrero Vega. 
José Mar t í i ez Pérez. 
José Marl inez Pérez. 
J i i i i i i A lvarez Domínguez. 
Juan Itenavídes Marcos. 
Juan l lamos. 
Juan Mal i l la Castro. 
Juan Alvarez Domínguez. 
Maulle) Pérez .Marcos. 
Manuel Gallego Nu la l . 
Manuel .Martínez Duminguez. 
Manuel A lvarez Marcos. 
Manuel R o i l r i g u e i , mayo r . 
Manuel Marcos Andrés . 
Manuel Rodríguez Mie lgo. 
Manue l Cticsla A lvarez . 
Manue l l 'nzuelo. 
Manue l i le Castro Cas t r i l l o . 
Manuel Alonso Alonso 
Manue l González Garc ía . 
Mateo Mar l inez Benavides. 
Marcos Benavides Pérez. 
Matías Fernandez .Marcos. 
Miguel López Zamorano. 
Migue i l ' i izucln. m a y o r . 
Miguel Marcos And iés . 
M igue l Ma l i l l a , mayor , 
Narciso Fernandez Combarros. 
Pablo Marcos .V.ai l inez. 
Pablo Pérez Fernandez. 
Pedro Umv.i ig t tet M ie lgo . 
Pedro Alvarez Baca. 
Pedro Fernandez mayo r . 
Pedro Fernandez Llamas. 
Ramón González l l od r igucz , 
Santiago Mielgo Itaposo. 
Sanliágo'Fernandez Pérez. 
Sanios Gonzali z Rodr ig i iez, 
Tomas A lvarez y Alvarez, 
Tomas M a i t i i n z O l i v e r a . 
To i ¡Ido Itedoudo López. 
Vicente l)ont i i igt i"Z A lvarez . 
Vi 'dur U 'don.lo A lvarez . 
I . e u i i 11 i l o AKOSIO d o 
Vi l lares. 
San F é l i x . 
V i l la res. 
Sautíbahez. 
idem 
idem. 
V i l la res . 
ídem. 
Sanl ibañez. 
San Fel iz . 
Vi l lares. 
i dem. 
i dem. 
i dem. 
idem. 
ídem. 
San F'él ix. 
V i l la res 
San Fé l i x . 
¡dcm. 
V i l la res. 
San Fé l i x . 
Idem. 
M u r a l . 
Sanl ibañez. 
V i l la res . 
Idem. 
Sant ibañe^. 
Idem. 
V i l l a res . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iile.ni. 
Idem. 
San Fé l i x . 
Idem. 
Sanl ibaf iez. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
V i l la res . 
San F é l i x . 
Sanlibañez. 
Idem. 
V i l l a res . 
Idem. 
, Idem. 
Idem. 
S. Fe l iz . 
V i l l a res , 
i dem. 
idem. 
S. Fel iz, 
i d e m . 
ídem. 
V i l la res . 
S. Fe l i z , 
ídem. 
S. Fé l i x . 
Sanl ibañez. 
idem. 
¡d r i l l . 
La misma par roqu ia . 
i d e m . 
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i d e m . 
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i dem. 
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i dem. 
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U lem. 
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I dem. 
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U lem. 
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i dem. 
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Polanco. 
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